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秋 の 虫 と い え ば 嗚 ＜ 虫 、 赤 ト ン ポ な ど が そ の 代
表 的 な も の で し ょ う 。
ー ロ に 赤 ト ン ポ と い い ま す が 、 そ れ に は 何 種 類
も の ト ン ポ が 含 ま れ て い ま す 。 人 に よ っ て ど の 種
類 を 入 れ る か は 少 し 違 い ま す 。 学 問 上 か ら み る 人 、
体 の 赤 く な る 種 類 を い う 人 な ど で す 。 こ こ で は 富
山 県 に す む ア カ ネ の 仲 問 の 身 近 か な も の に つ い て
書 い て み た い と 思 い ま す 。
ア キ ア カ ネ
赤 ト ン ポ の 中 の 一 番 普 通 な 種 類 で 、 赤 ト ン ポ と
い え ば こ の ト ン ポ の こ と だ と さ え い え る く ら い で
す 。 北 海 道 か ら 鹿 児 島 県 ま で 分 布 し て い ま す が 北
の 方 に 多 く 、 九 州 で は あ ま り 多 く な い そ う で す 。
夕 焼 小 焼 の 赤 と ん ぽ
負 わ れ て 見 た の は い つ の 日 か
， ， ふ うこ れ は 有 名 な 三 木 露 風 と い う 人 が 大 正 8 年 に 発
表 さ れ た 詩 で す 。 昭 和 2 年 こ れ ま た 有 名 な 山 田 耕
符 と い う 作 曲 家 が 作 曲 さ れ て 多 く の 人 に 愛 唱 さ れ
る よ う に な っ た の で す 。
こ の う た を 聞 い た り 歌 っ た り す る と 、 赤 い 夕 焼
の 空 に 赤 ト ン ポ が む れ 飛 ん で い る 情 最 が ま ざ ま ざ
と 浮 か ん で き ま す 。
と こ ろ が 研 究 者 の 中 に は こ う し た 心 に 感 じ る こ
と か ら は な れ て 、 赤 ト ン ポ は 本 当 に 夕 焼 の 空 に む
れ 飛 ぷ の だ ろ う か と 疑 問 を 持 っ た 人 も あ り ま し た 。
も ち ろ ん こ の 詩 に は む れ 飛 ん で い る と は 言 っ て い
ま せ ん が 、 そ の 情 梨 が 感 じ と ら れ る の で す 。 新 潟
県 の 馬 場 金 太 郎 と い う 人 が 越 後 平 野 で 調 ぺ た と こ
ろ 、 こ の ト ン ポ が ね ぐ ら に は い る 頃 夕 焼 が は じ ま
っ た と い う こ と で す 。 そ し て も っ と 北 の 束 北 地 方
か 、 も っ と 山 よ り の と こ ろ な ら 赤 ト ン ポ の む れ 飛
ぶ の と 夕 焼 が 一 緒 に な る の を 見 ら れ る か も 知 れ な
い と い っ て ま す 。 ち な み に 露 風 さ ん は 夕 焼 時 に 赤
ト ン ポ の む れ 飛 ぷ の を 実 際 に 見 て 作 詩 さ れ た の で
は こ だ ては な い の で す 。 こ の 詩 は 北 海 道 函 館 付 近 の 條 道 院
の 窓 の 外 の 竿 の 先 に 赤 ト ン ポ が じ っ と と ま っ て い
る の を ふ と 見 つ け 、 そ の こ と か ら 小 さ い 時 の 思 い
出 を 含 め て 一 辿 の 詩 に さ れ た の だ そ う で す 。
夕 焼 小 焼 の 赤 と ん ぽ
ア キ ア カ ネ
と ま っ て い る よ 竿 の 先
さ て こ の ト ン ポ の 幼 虫 は 池 や 沼 、 水 田 、 溝 川 な
ど に す ん で い ま す 。 私 は あ る 水 田 で た く さ ん 見 た
こ と も あ り ま す 。 し か し あ れ 程 多 か っ た こ の ト ン
ポ が 農 薬 が ま か れ る よ う に な っ て 急 に へ っ て い き 、
本 県 で は 一 時 そ の 姿 が 見 ら れ な く な っ て い ま し た 。
と こ ろ が 昭 和 45 年 の 秋 の こ と で す 。 私 は 稲 の 刈 り
取 ら れ た 水 田 の 上 を オ ス ・ メ ス つ な が っ て 飛 ん で
い く の を 見 つ け ま し た 。 「 ま だ ど こ か で 生 き つ づ
け て い た の だ 」 そ う 思 う と 大 へ ん う れ し く 感 じ ま
し た 。 そ し て 昭 和 47 年 に な る と あ ち こ ち で 見 つ か
る よ う に な り 、 そ の 翌 年 か ら 急 に ふ え だ し 今 で は
大 へ ん 多 く な っ て い ま す 。
と こ ろ で こ の ト ン ポ は な ぜ 秋 に 多 い の で し ょ う
か 。 本 県 で は 6 月 下 旬 近 く か ら 成 虫 が 現 れ 、 人 知
れ ず ぽ つ ぽ つ と 山 の 方 へ 移 っ て い き ま す 。 そ し て
に 里 に お り て き ま す 。 夏 山 で た く さ ん の 赤 ト ン ポ
を 見 た と い う こ と を よ く 聞 き ま す が 、 こ れ は 下  か
ら 移 動 し て き て い た も の で す 。 こ の よ う に こ の ト
ン ポ は 移 動 す る こ と で も 有 名 に な っ て い ま す 。  ま
た こ の 移 動 が 明 ら か に な っ た の は 第 2 次 惟 界 大 戦
以 後 の こ と で 、 そ の 距 離 は 数 十 km に 及 ぴ 10km 以
上 移 動 し た 例 も 知 ら れ て い ま す 。
夏 山 で 見 る こ の ト ン ポ は ま だ 焚 色 味 を 帯 ぴ た 茶
色 を し て い ま す が 、 秋 里 に お り て き た も の の オ ス
の 腹 部 は 真 赤 に な り 、 メ ス も 赤 味 が 加 わ り 赤 ト ン
ポ の 名 に ふ さ わ し く な っ て い ま す 。 里 に お り て き
た ト ン ポ に は よ く オ ス ・ メ ス 辿 結 し て い る の が 見
ら れ ま す 。 こ の 場 合 前 に い る の が オ ス で す 。 オ ス
．  
r  
，  
マ ユ タ テ ア カ ネ の 交 尾 オ ニ ャ ン マ の 産 卵
ぷ
は お 尻 の 尾 部 付 屈 器 と い う も の で メ ス の 首 を は さ オ ス ・ メ ス 連 結 し た ま ま 水 草 な ど に 卵 を う み つ け．  
．  
ん で い る の で す 。 時 に は メ ス が ll!I を ま げ て お 尻 の
方 を オ ス の 腹 部 前 方 に あ て が っ て い る の が 見 ら れ
ま す 。 こ の こ と は 他 の ト ン ポ に も 見 ら れ る 交 尾 な
の で す 。 オ ス は 前 も っ て 腹 部 第 9 節 に あ っ た 精 子
さを 腹 を ま げ て 第 2  ・3 節 に あ る 副 性 器 と い う も の
に 移 し て 骰 き ま す 。 メ ス は こ の 品 I]性 器 に 尾 端 を あ
て が う こ と に よ っ て 籾 子 を 受 け と る こ と が で き る
の で す 。 ト ン ポ の メ ス に は 副 性 器 は あ り ま せ ん 。
し た が っ て 腹 部 を 腹 而 ま た は 横 か ら 見 て 、 前 の 方
に と ぴ で た も の の 兄 ら れ る の が オ ス で 、 何 も な い
の が メ ス で す 。
ア キ ア カ ネ は 交 尾 が す む と 、 普 通 オ ス ・ メ ス 辿
結 し た ま ま 池 や 田 ん ぽ に 来 て 、 チ ョ ン ・ チ ョ ン と
お 尻 で 水 面 な ど を た た く よ う に し て 卵 を う み ま す 。
こ の よ う な 産 卵 の 仕 方 は 他 の 赤 ト ン ポ も 大 体 同 じ
で す 。
さ て こ こ で ア キ ア カ ネ の 産 卵 に ふ れ ま し た の で 、
他 の ト ン ポ の 産 卵 に つ い て も ふ れ て み た い と 思 い
ま す 。 ト ン ポ の 産 卵 方 法 に は い ろ い ろ あ り ま す 。
そ し さ産 卵 の 場 所 か ら み る と 植 物 の 組 織 内 、 泥 や コ ケ の
中 、 水 中 に わ け ら れ 、 産 卵 の 仕 方 か ら み る と 飛 ぴ
な が ら 産 卵 す る も の 、 静 止 し て 産 卵 す る も の 、 ま
た 単 独 で 産 卵 す る も の 、 連 結 し た ま ま 産 卵 す る も
の に 分 け ら れ ま す 。 そ の ほ か 水 面 な ど を た た く よf!'t い さ ん ： ＞ んう に し て 産 卵 す る も の （ 打 水 産 卵 と い う ） 、 水 中
に も ぐ っ て 産 卵 す る も の 、 メ ス が 産 卵 し て い る 間
オ ス が 見 張 り を し て い る も の な ど 種 類 に よ っ て そ
の 組 み 合 わ せ が 違 い 、 さ ま ざ ま な 産 卵 形 式 が で き
て い ま す 。 オ ニ ヤ ン マ の メ ス が 単 独 で 体 を ま っ す
ぐ に 立 て て 、 上 下 し な が ら 水 中 の 砂 や 泥 に つ き さ
さ る よ う に 産 卵 し て い る 様 子 は よ く 見 か け る こ と
で し ょ う 。 ギ ン ヤ ン マ は 大 き な ト ン ポ に は 珍 し く
し っ ちま す 。 ま た 湿 地 な ど に 多 い キ イ ト ト ン ポ な ど は メ
ス が 腹 を ま げ て 植 物 組 織 内 に 産 卵 し て い る 間 、 オ
ス は メ ス の 首 を は さ ん で 連 結 し た ま ま 体 を 垂 直 に 立
て て い ま す 。 こ れ ら は わ り あ い 見 か け や す い 風 景
で す 。 こ の よ う に ト ン ポ に は い ろ い ろ の 産 卵 方 法
が あ り ま す か ら 気 を つ け て 親 察 し た い も の で す 。
ト ン ポ の 中 に は 長 い 問 飛 ぴ つ づ け る も の と と ま
っ た り 飛 ぴ た っ た り す る も の と あ り ま す 。 長 い 間
飛 ぶ 種 類 の 多 く は ぷ ら 下 が っ て と ま り ま す 。 と ま
っ た り 飛 ぴ た っ た り す る も の の 多 く は 水 平 に と ま
っ て 静 止 し ま す 。 イ ト ト ン ポ や カ ワ ト ン ポ の 仲  間
な ど は は じ め か ら は ね を と じ て と ま り ま す 。 ア キ
ア カ ネ は む れ 飛 ん で い る 時 は か な り 長 い 間 飛 び つ
づ け ま す が 、 将 通 の 時 は 飛 ぴ た っ た り 静 止 し た り
し ま す 。 浄 止 す る 時 は は ね を ひ ろ げ て 水 平 に と ま
り ま す が す ぐ に は ね を は ゜ さ っ と 少 し 下 げ ま す ね 。
危 険 が な い と 思 い 安 心 す る か ら で し ょ う か 。 そ れ
と も 急 な 場 合 反 動 を つ け て 飛 び た ち や す く す る た
め な の で し ょ う か 。 他 の 赤 ト ン ポ も 同 じ と ま り 方
を し ま す 。
さ わ や か だ っ た 秋 も 寒 さ が し み る よ う に な る 頃 、
こ の ア キ ア カ ネ も 色 あ せ て 活 動 も に ぷ く な り 次 第
に 姿 を 消 し て い き ま す 。 い つ ま で そ の 姿 が 兄 ら れ
る で し ょ う か 。 も ち ろ ん 姿 を 消 す 日 は 年 に よ っ て
違 い ま す し 、 な か な か わ か り に く い も の で す が 、
み ぞ れ の 降 る 頃 ま で は 見 ら れ る よ う で す 。 私 の 住
ん で い る 宇 奈 月 町 で 見 た 遅 い 記 録 は 昭 和 59 年 の 12
月 171:1 で す 。 富 山 大 学 の 鈴 木 邦 雄 先 生 は 同 じ く II 召
和 59 年 は じ め て 酋 が 降 っ た 数 H 後 の 12 月 20n に 婦
中 町 付 近 で か な り の 個 体 を 見 て お ら れ ま す 。
ナ ツ ア カ ネ
ア キ ア カ ネ に 大 へ ん よ く に た ト ン ポ で す 。 前 あ
10 
し の つ け ね 付 近 内 側 が 賀 白 色 で あ る こ と 、 下 唇 の
中 片 が 黒 く な い こ と 、 胸 の 側 面 の 県 い す じ 2 木 の
う ち 前 の す じ が ま っ す ぐ 横 に 切 れ る こ と な ど で 区
別 で き ま す 。 特 に 成 熟 し た オ ス で は ア キ ア カ ネ が
腹 だ け 其 赤 に な る の に 、 ナ ツ ア カ ネ で は 体 中 複 眼
ま で 真 赤 に な り ま す 。 メ ス も ア キ ア カ ネ よ リ 赤 味
が 強 く な り ま す 。
こ の ト ン ポ の 分 布 は 広 く 、 H 本 で は 北 海 道 か らぁ 1 み奄 美 大 島 ま で 見 ら れ 、 西 日 本 に 多 く す ん で い ま す 。
こ の ト ン ポ も 赤 ト ン ポ の 代 表 種 に さ れ て い ま す が 、
富 山 県 で は 少 な く ア キ ア カ ネ と は く ら ぺ も の に な
り ま せ ん 。 ま た ア キ ア カ ネ の よ う な 大 が か り な 移
動 は 知 ら れ て い ま せ ん 。 本 県 で は 立 山 室 堂 で 兄 ら
れ た 記 録 も あ り ま す が 、 ほ と ん ど 低 地 、 低 山 地 で
発 見 さ れ て い ま す 。
マ ュ タ テ ア カ ネ
一 見 ア キ ア カ ネ の よ う に 見 え ま す が 、 や や 小 さ
く や さ し い 感 じ が し ま す 。 オ ス は 未 熟 な 間 腹 部 は
だ い だ い 色 を し て い ま す が 、 成 熟 す る と あ ざ や か
な 美 し い 赤 色 に な り ま す 。 メ ス も は じ め は 黄 色 味
が 強 い の で す が 、 後 に 茶 色 を お ぴ て き ま す 。 と ま
っ て い る メ ス の 腹 部 を 横 か ら 兄 る と 、 長 三 角 形 の
熱 い は ん も ん が 兒 え ま す 。 ま た メ ス に は は ね の 先
に 黒 茶 色 の は ん も ん の あ る も の が い ま す 。  こ の ト
ン ポ の ひ た い を 兄
る と 、 昔 の 宮 仕 え
の 女 が つ け て い た
ま ゆ の よ う な 慇 い
は ん も ん が 2 つ な
ら ん で い ま す 。 マ
ユ タ テ ア カ ネ と い
う 名 は こ こ か ら き
て い ま す 。
み じ.. <  未 熟 な 成 虫 は や
マ ユ タ テ ア カ ネ （ メ ス ） や う す 暗 い 所 を 好
み 、 水 域 か ら 離 れ て 近 く の 林 な ど へ 行 き ま す が 遠
く へ は 行 き ま せ ん 。 成 熟 す る と オ ス は 枝 先 な ど に
な わ ば
と ま っ て 縄 張 り を 持 ち ま す 。 縄 張 り と い う の は 一
定 の 勢 力 範 囲 を 持 っ て 他 を よ せ つ け な い よ う に す
る こ と で す 。 ト ン ポ の 中 に は 縄 張 り の は っ き り し
て い る も の と は っ き り し な い も の が あ り ま す 。  ギ
ン ヤ ン マ の オ ス が 一 定 区 域 を 飛 ぴ な が ら パ ト ロ ー
な わ ばル を し ま す 。 こ れ も 縄 張 り で す 。 こ の 縄 張 り は 他
の 動 物 に も 兄 ら れ ま す 。 ア ユ の と も づ り は こ の こ
え さ I!と を 利 m し た も の で す 。 ア ユ な ど の 縄 張 り は 餌 場
を ひ と り じ め し よ う と す る た め の も の で す が 、 ト
ン ポ の 場 合 は 産 卵 に く る メ ス を 待 ち 受 け る た め の
も の で す 。
た 。 今 で も 平 地 僻 に は き わ め て 少 な い よ う で す 。
し か し 、 山 間 地 、 低 山 地 で は 拌 通 に 兄 ら れ ま す 。
マ イ コ ア カ ネ
腹 の 長 さ 22-25mm 、 後 ば ね の 長 さ 24-27m(J) か
わ い ら し い ト ン ポ で す 。 頻 は は じ め 賞 白 色 で す が 、
成 熟 す る と 7r 味 を 帯 ぴ た 芙 し い r-1色 に な り 、 腹 部
も 美 し い 赤 色 に な I) ま す 。 こ の 頻 の 白 さ を 京 の 貸
• れ た と 言 わ れ て い ま す 。 メ ス の 中 に は マ ユ タ テ ア
カ ネ の よ う に 黒 い ま ゆ を 持 っ た も の も い ま す 。 っ
ぎ の ヒ メ ア カ ネ も 成 熟 す る と 頻 が 「 l く な る の で ま
ぎ ら わ し い の で す が 、 胸 の 側 而 の は ん も ん で 区 別
で き ま す 。
9  か
こ の ト ン ポ は 未 成 熟 な も の で も 羽 化 し た 場 所 を
あ ま り 離 れ ず 、 比 較 的 木 か げ の あ る 1 ,'i 地 を 好 み ま
す 。 社 山 県 で の 生 息 は あ ま り 多 く な く 、 7 月 か ら
1 月 ま で 見 ら れ ま す が 、 ほ と ん ど 富 山 市 か ら 西 の
方 で す 。
ヒ メ ア カ ネ
マ イ コ ア カ ネ よ り わ ず か に 小 さ く 、 赤 ト ン ポ 中
も っ と も 小 さ な や さ し い 姿 の ト ン ポ で す 。 ひ た い
に ま ゆ の あ る も の も い ま す 。 成 熟 し た オ ス の 腹 部
は 美 し い あ ざ や か な 赤 色 を し て い ま す が 、 第 3 節
日 本 で は 北 海 道 か ら 九 州 ま で 分 布 し 、 本 県 で も
ほ ぽ 県 下 全 般 に わ た っ て 7 月 か ら )0 月 ま で 時 に は
1 月 ま で 丘 陵 地 な ど で 見 ら れ ま す 。 し か し 、 幼 虫,1 う  さは 草 の 生 え た 水 の し み 出 る 湿 地 や 放 棄 さ れ た 水 EIJ
あ と な ど に す み 、 発 生 地 は 限 ら れ ま す の で 、 ど こ
に で も 見 ら れ る ト ン ポ で は あ り ま せ ん 。 未 熟 な 時
は 水 域 を 離 れ ま す が 、 成 熟 す る と も ど っ て き て 、
オ ス は 草 の 上 な ど で 縄 張 り を つ く り メ ス の 現 れ る
の を 待 ち ま す 。
ノ シ メ ト ン ボ
腹 の 長 さ 25-32 m 、 後 ば ね の 長 さ 28-37mm も あ
る 赤 ト ン ポ 中 の 最 大 種 で す 。 は ね の 先 に は 黒 い 大
き な は ん も ん が あ り 、 頻 に は 黒 い ま ゆ 状 の は ん も
ん が あ り ま す 。 ま た 腹 部 に は 黒 い す じ 状 の は っ き
り し た は ん も ん が あ り ま す 。 成 熟 し た オ ス は 暗 赤
色 に か わ り ま す 。
本 県 で は 6 月 下
旬 か ら 1 月 上 句 ま
で 、 平 地 特 に 丘 陵
地 に 多 く 見 ら れ ま
す 。 未 熟 な 個 体 は
水 域 を 離 れ る の で 、
林 間 や 山 道 な ど で
よ く 見 か け ま す 。
V込 昭 和 61 年 魚 津 市 片・ ノ シ メ  ト ン ポ 貝 谷 南 又 谷 の 標 高
1000m 近 く の 場 所 で 7 月 14 Fl に 2 頭 、 8 月 1 日 に
数 頭 を 兄 つ け ま し た 。 こ の 辺 で は こ の ト ン ポ の 発
'I: で き る よ う な 場 所 が な い の で 、 ド か ら 移 動 し て
き た も の と 思 わ れ ま す 。 窪 u.1 m で 一 番 高 い 所 で 見
つ か っ て い る の は 標 高 1450m の 有 蜂 折 立 で 、 国 内
で は 2060m の 八 ケ 岳 雨 池 で す 。
産 卵 は 将 通 オ ス ・ メ ス 辿 結 し た ま ま 水 面 で も 行
な い ま す が 池 の ほ と り の 湿 っ た 土 や 雑 草 の 上 空 で
打 空 産 卵 （ 空 中 で 尻 で た た く よ う に し て 行 な う 産
卵 ） を す る そ う で す 。
リ ス ア カ ネ
ノ シ メ ト ン ポ に よ く に て い ま す が 、 腹 部 の 黒 い
は ん も ん が 述 う こ と 、 成 熟 し た オ ス が 明 る い あ ざ
や か な 赤 色 に な る こ と 、 胸 側 の 黒 い 線 の は ん も ん
2 本 の う ち 、 前 の も の が 上 ま で 届 い て い な い こ と
． に ； つ ： : : ; : ! : : 。 れ ま す が 、 成 熟 す る と 水  辺
に も ど リ 、 オ ス は 縄 張 り を つ く り ま す 。 産 卵 は 将
辿 ノ シ メ ト ン ポ と 同 じ で す 。
コ ノ シ メ ト ン ポ
は ね の 先 が 黒 い の で 一 兄 ノ シ メ ト ン ポ に に て い
ま す が 、 胸 側 の 黒 い は ん も ん の 述 う の と 、 成 熟 オ
ス が あ ざ や か な 赤 色 に な る の で 区 別 で き ま す 。
多 く は 丘 陵 地 や 低 山 地 に 見 ら れ 、 未 熟 な 個 体  は
水 域 を 離 れ 林 間 な ど に い ま す 。 中 に は 遠 く ま で 移
動 す る も の が あ り 、 2000m 級 の 邸 地 で も 見 ら れ る
こ と が あ る と の こ と で す 。 私 も 昭 和 60 年 8 月 1 3 、
立 山 弥 陀 ケ 原 （ 約 180 m ) で  オ ス  ］ 頭 を 見 て い ま
す 。
1 
ミ ヤ マ ア カ ネ
は ね の 先 端 近 く
に 赤 茶 色 の 広 い 幣
状 の は ん も ん が あ
る の で 、 も っ と も
わ か り や す い 赤 ト
ン ポ で す 。 こ の ト
ン ポ も 成 熟 す る と
美 し い 赤 色 に な り
ま す 。
ミ ヤ マ ア カ ネ こ の ト ン ポ の 名
前 に ミ ヤ マ と つ い て い ま す が ど ち ら か と い え ば 低
地 の ト ン ポ で す 。 幼 虫 は お も に 丘 陵 地 や 低 山 地  の
ゆ る や か な 流 れ な ど に 生 息 し ま す 。 し か し 高 い 所
に も 生 息 す る こ と が 知 ら れ て い て 、 も っ と も 高 い
な て L な
所 で は 1300m の 蓼 科 湖 で す 。  本 県 で は か つ て 平 地
や 低 山 地 特 に 山 間 地 に 多 く 見 ら れ た も の で す 。 未
熟 な も の で も あ ま り 述 く へ 移 動 し ま せ ん の で 、 小
さ な 流 れ の ふ ち な ど に 多 く 見 ら れ ま し た 。 し か し
近 頃 は め っ き り 少 な く な っ て 珍 し い 種 類 に な っ て
い ま す 。 52り犀 ー
1. ア キ ア カ ネ
2 .  ナ ツ ア カ ネ
3. マ ユ タ テ ア カ ネ
4. ヒ メ ア カ ネ
5. マ イ コ ア カ ネ
6. リ ス ア カ ネ
7 .  ノ シ メ ト ン ポ
8 .  コ ノ シ メ ト ン ボ
ア カ ト ン ポ 胸 側 の は ん  も ん
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